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Cross Country Cham~ionshi s 
November 11, 2000 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Men's Team Results 
11 :00 a.m. (Eastern) - 8,000 meters 
45°, partly cloudy, calm wind, damp 
Rank School Total 1 2 
----
-----------------------
----- ---- ----
1 Malone College 
2 Cedarville University 
3 Grace College 
4 Mid- America Nazarene 
5 Northwest Nazarene Univ 
6 Geneva College 
7 Northwest College 
7 Roberts Wesleyan Colleg 
9 Bethel College 
10 Spring Arbor College 
11 Oakland City University 
12 Northland Baptist Bible 
13 Asbury College 
14 York College 
15 Baptist Bible College 
16 Southern Wesleyan Univ. 
17 North Central Universit 
18 Maranatha Baptist Bible 
19 Kentucky Christian Coll 
HOME 
Cedarville University 
251 N. Main St. 
Cedarville, OH 45314 USA 
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1 9 
2 5 
6 18 
4 16 
8 24 
28 34 
3 7 
14 27 
29 42 
47 48 
44 53 
19 62 
39 68 
46 78 
35 90 
76 77 
88 99 
84 107 
93 98 
3 
----
10 
11 
23 
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37 
36 
45 
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51 
56 
54 
80 
72 
91 
94 
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103 
110 
116 
4 5 *6 *7 *8 *9 
- - -- ---- ----
12 13 15 20 
17 21 22 30 
25 32 33 70 
31 40 60 69 
38 49 57 67 
41 55 65 66 
59 83 85 
50 63 64 73 
52 58 
61 71 74 75 
79 81 95 108 
86 96 101 106 
82 87 
92 104 109 114 
102 105 112 115 
97 100 113 
118 120 
111 119 
117 121 
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November 11, 2000 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Men's Individual Results 
11 :00 a.m. (Eastern) - 8,000 meters 
45°, partly cloudy, calm wind, damp 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
----------------------------------------------·---------------------------------
1 379 Leonard, Dave SR Malone College 5:01 25:01.05 1 
2 327 Reyes, Sergio JR Cedarville Univers 5:03 25:07.16 2 
3 414 Olson, Phil so Northwest College 5:08 25:33.31 3 
4 392 Hockett, Joey JR Mid-America Nazare 5:09 25:39.84 4 
5 320 Fox, Jody JR Cedarville Univers 5 :10 25:43.85 5 
6 347 Njenga, Daniel FR Grace College 5:10 25:44.84 6 
7 413 McCrea, Rusty JR Northwest College 5: 11 25:48 . 46 7 
8 419 Matthias, Aaron so Northwest Nazarene 5 : 12 25:53.50 8 
9 371 Bail, Nate JR Malone College 5:12 25:55 . 06 9 
10 375 Gramlich, Dave FR Malone College 5:12 25:55.34 10 
11 328 Wakefield, Steve SR Cedarville Univers 5: 13 25:56.10 11 
12 377 Hodgson, Eric so Malone College 5:14 26:03.15 12 
13 381 Rotich, Mark SR Malone College 5:15 26:07.82 13 
14 333 Smetka, Mike SR Concordia College 5:16 26:14.38 
15 440 Cheriuyot, Felix SR Roberts Wesleyan C 5:16 26:14.70 14 
16 373 Fetzer, Jacob SR Malone College 5:16 26:14.99 15 
17 396 Zuber, Jeremy FR Mid-America Nazare 5:18 26:24.70 16 
18 321 Gerber, Justin JR Cedarville Univers 5:19 26:29.47 17 
19 351 Sprankle, Tim JR Grace College 5:20 26:34.83 18 
20 404 Conley, Stephen SR Northland Baptist 5:21 26:38.16 19 
21 380 Mol, Ryan JR Malone College 5:21 26:39.78 20 
22 323 Loescher, Ken JR Cedarville Univers 5:22 26:45.38 21 
23 326 Plaatje, Dan JR Cedarville Univers 5:23 26:48.84 22 
24 346 Kamami, Michael FR Grace College 5:24 26:55.37 23 
25 417 Dwello, Zach FR Northwest Nazarene 5:25 26:56.38 24 
26 352 Stoffel, Jerid FR Grace College 5:25 26:57.29 25 
27 394 Ketter, Elijah SR Mid-America Nazare 5:25 26:59.23 26 
28 445 Smith, Jeremy so Roberts Wesleyan C 5:27 27:09.40 27 
29 343 Miller, Seth so Geneva College 5:28 27:12.82 28 
30 317 Howard, Greg FR Bethel College 5:28 27:14.75 29 
31 450 Primeau, Jim so Rochester College 5:29 27:16.27 
32 325 Nehus, Eddie SR Cedarville Univers 5:30 27:20.89 30 
33 393 Johnson, Taylor so Mid-America Nazare 5:30 27:23.75 31 
34 475 Barreau, Matt FR Warner Pacific Col 5:31 27:26.78 
35 348 Paschal, Paul so Grace College 5:31 27:30.03 32 
36 354 Woodruff, Art FR Grace College 5:32 27:30.60 33 
37 342 Manfred, Matt so Geneva College 5:32 27:31.13 34 
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38 310 Sauers, Scott FR Baptist Bible Coll 5:32 27:33.40 35 
39 338 Edgar, Robert JR Geneva College 5:33 27:37.60 36 
40 420 Roncace, Brice so Northwest Nazarene 5:34 27:40.91 37 
41 422 Warnell, Ben so Northwest Nazarene 5:34 27:41.41 38 
42 303 Overholt, Dave FR Asbury College 5:34 27:43.16 39 
43 389 Choge, Matt JR Mid-America Nazare 5:35 27:46.27 40 
44 335 Bail, Justin FR Geneva College 5:36 27:55.01 41 
45 316 Hendricks, Andy so Bethel College 5:38 28:00.34 42 
46 446 Watkins, Isacc so Roberts Wesleyan C 5:38 28:00.75 43 
47 430 McCullough, Mike SR Oakland City Unive 5:38 28:01.51 44 
48 411 Hannon, David FR Northwest College 5:38 28:01.88 45 
49 477 Fletcher, Aaron JR York College 5:39 28:06.99 46 
50 463 Kamper, Noah so Spring Arbor Colle 5:39 28:08.21 47 
51 464 Parker, Ben JR Spring Arbor Colle 5:40 28:12.00 48 
52 416 Bankston, Nathan JR Northwest Nazarene 5:40 28:12.47 49 
53 442 George, Peter so Roberts Wesleyan C 5:40 28:14.14 50 
54 315 Dewey, Brian SR Bethel College 5:42 28:20.18 51 
55 313 Burk, Daniel FR Bethel College 5:42 28:21.93 52 
56 365 Martin, Steve JR Lee University 5:43 28:25.85 
57 429 Fuchs, Jason FR Oakland City Unive 5:45 28:35.75 53 
58 472 Gann, Ryann JR Trinity Internatio 5:45 28:36.84 
59 427 Boyd, Jeremy so Oakland City Unive 5:45 28:37.42 54 
60 341 Kvasnik, Jeremiah so Geneva College 5:45 28:38.81 55 
61 461 Green, Enoch FR Spring Arbor Colle 5:45 28:39.21 56 
62 421 Wilkinson, Nathan FR Northwest Nazarene 5:46 28:40.61 57 
63 314 Davidhizer, Mark FR Bethel College 5:46 28:42.19 58 
64 410 Bosserman, Brant FR Northwest College 5:46 28:43.84 59 
65 388 Borger, Aaron FR Mid-America Nazare 5:46 28:44.10 60 
66 462 Green, Nate SR Spring Arbor Colle 5:47 28:47.91 61 
67 406 Hall, Robert so Northland Baptist 5:47 28:48.21 62 
68 425 Street, Jeff SR Northwestern Colle 5:48 28:52.36 
69 444 Priset, Jared so Roberts Wesleyan C 5:49 28:55.39 63 
70 447 Wenger, Jesse so Roberts Wesleyan C 5:49 28:57.17 64 
71 339 Hixson, Peter FR Geneva College 5:49 28:58.80 65 
72 344 Oliveri, Steve FR Geneva College 5:50 29:01.42 66 
73 433 Landry, Nick FR Olivet Nazarene Un 5:51 29:05.29 
74 418 Hagood, Lincoln FR Northwest Nazarene 5:51 29:07.94 67 
75 301 Bellamy, Wrenn FR Asbury College 5:52 29:09.82 68 
76 391 Crammer, Brad JR Mid-America Nazare 5:52 29:10.31 69 
77 353 Watkins, Tyler FR Grace College 5:53 29:15.34 70 
78 459 Baum, Brandon JR Spring Arbor Colle 5:53 29:16.57 71 
79 334 Walker, Joe FR Concordia College 5:53 29:17.14 
80 305 Schindler, Andy JR Asbury College 5:53 29:17.57 72 
81 437 Augrom, Peter SR Roberts Wesleyan C 5:56 29:30.14 73 
82 465 Rose, Kris SR Spring Arbor Colle 5:56 29:32.18 74 
83 458 Allison, Steve JR Spring Arbor Colle 5:56 29:32.99 75 
84 455 Peterson, Michael SR Southern Wesleyan 5:58 29:42.20 76 
85 457 Wheeler, Ben so Southern Wesleyan 5:58 29:43 . 72 77 
86 476 Babcock, Cody SR York College 5:59 29:48.03 78 
87 426 Barnett, Beau so Oakland City Unive 6:00 29:50.84 79 
88 405 Ferlaino, Mike so Northland Baptist 6:00 29:52.25 80 
89 423 Lehner, Andrew so Northwestern Colle 6:00 29:53.34 
90 431 Moody, Matt FR Oakland City Unive 6:01 29:55.03 81 
91 435 Franklin, Brad FR Philadelphia Colle 6:01 29:55.34 
92 302 Brunk, Jon FR Asbury College 6:03 30:05.15 82 
93 363 Bradnick, David SR Lee University 6:03 30:06.13 
94 412 Marchant, Chris so Northwest College 6:05 30:17.51 83 
95 470 Ausbrook, David SR Trinity Internatio 6:06 30:19.52 
96 434 Ogborn, Charles so Olivet Nazarene Un 6:07 30:25.74 
97 387 Stormer, Caleb FR Maranatha Baptist 6:07 30:26.29 84 
98 424 Malone, Jake FR Northwestern Colle 6:07 30:27.03 
99 415 Young, Jake JR Northwest College 6:08 30:30.56 85 
100 408 Vance, Nick so Northland Baptist 6:08 30:31.13 86 
101 304 Rudd, Carl FR Asbury College 6:08 30:33.96 87 
102 399 Gardner, Rob so North Central Univ 6:10 30:39.52 88 
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Belisle, Josh 
Skinner, Nick 
Clapp, Drew 
Gibson, Jerome 
Phelps, Paul 
Madsen, Marcus 
Lee, Bricely 
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Southern Wesleyan 6:10 30:40.98 89 
Trinity Internatio 6 : 11 30:44.65 
Baptist Bible Coll 6:11 30:45.85 90 
York College 6:15 31:04.22 91 
York College 6:15 31:04.70 92 
Kentucky Christian 6:15 31:05.02 93 
Baptist Bible Coll 6:16 31:09.92 94 
Trinity Christian 6:16 31:11.88 
Oakland City Unive 6:18 31:21.80 95 
Northland Baptist 6:20 31:31.60 96 
Southern Wesleyan 6:20 31:32.91 97 
Kentucky Christian 6:23 31:43.98 98 
North Central Univ 6:23 31:44.66 99 
Trinity Christian 6:23 31:47.79 
Concordia College 6:26 31:59.30 
Southern Wesleyan 6:26 32:00.62 100 
Northland Baptist 6:32 32:29.20 101 
Concordia College 6:37 32:55.58 
Baptist Bible Coll 6:39 33:04.11 102 
North Central Univ 6:42 33:22.91 103 
York College 6:43 33:27.31 104 
Baptist Bible Coll 6:44 33:30.60 105 
Northland Baptist 6:46 33:39.25 106 
Maranatha Baptist 6:47 33:44.83 107 
Oakland City Unive 6:47 33:47.24 108 
Philadelphia Colle 6:52 34:10.68 
Trinity Internatio 6:55 34:26.79 
York College 6:56 34:30.14 109 
Maranatha Baptist 6:57 34:36.69 110 
Maranatha Baptist 7:00 34:48.27 111 
Lee University 7:00 34:49.39 
Baptist Bible Coll 7:00 34:51.64 112 
Southern Wesleyan 7:01 34:55.20 113 
York College 7:03 35:03.13 114 
Baptist Bible Coll 7:03 35:06.19 115 
Kentucky Christian 7:04 35:09.12 116 
Rochester College 7:07 35:26.11 
Kentucky Christian 7:20 36:29.99 117 
North Central Univ 7:21 36:36.27 118 
Rochester College 7:27 37:02.11 
Maranatha Baptist 7:53 39:14.01 119 
North Central Univ 8:01 39:51.06 120 
Kentucky Christian 9:07 45:21.36 121 
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